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Resumen
Con la intención de potenciar la cultura y contribuir al desarrollo de
una sociedad democrática avanzada difundiendo el conocimiento más
allá de la Universidad, se presentan los primeros resultados de un pro-
yecto de innovación docente que define los extremos conceptuales y
procedimentales de un modelo que teóricamente cumple con tales finali-
dades El estudio experimental del modelo, mediante la realización de
prácticas integradas, se sitúa en un espacio creado al efecto, la Corte Uni-
versitaria de Derechos Fundamentales donde el proceso enseñanza
aprendizaje se desarrolla a través de una dialéctica a tres bandas con una
base de trabajo colaborativo y enseñanza simulada.
Palabras clave: Practicas integradas; Trabajo colaborativo; Proceso de
enseñanza aprendizaje; Modelo tridimensional del co-
nocimiento expandido; Responsabilidad social Uni-
versitaria.
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Experimental Study of Three Dimensional
Model of Expanded Knowledge. Integrated
Practices in Law Studies
Abstract
Focusing in the culture promotion and in the democratic society
development, with the idea of export the knowledge beyond University,
an innovation project initial results are presented for study new issues in
the traditional conceptual and procedural teaching model. The experi-
mental study is located in a space created for this purpose, the University
Court of Fundamental Rights where the teaching-learning process is de-
veloped through a dialectic three-way structure under the collaborative
and simulated learning model.
Keywords: Integrated Practices; collaborative work; teaching-learning
process; three-dimensional of expanded knowledge model;
Social Responsibility University.
INTRODUCCIÓN
El modelo denominado, tridimensional del conocimiento expandi-
do1, utiliza la dialéctica, la participación activa del alumnado, y el apren-
dizaje colaborativo, incorporando iniciativas innovadoras y creativas en
la docencia. El proceso de enseñanza-aprendizaje se aborda conjunta-
mente entre los alumnos y el profesor, conectando con la realidad social,
de forma que los tres agentes (de ahí el término tridimensional) se mue-
ven en una constante retroalimentación conformando un proceso heli-
coidal enseñanza-aprendizaje-enseñanza.
Surge un diálogo a tres bandas, en el que se abre un espacio para la
reflexión y la propuesta de nuevas formas de interpretar la docencia uni-
versitaria, donde la motivación del alumnado y la necesaria creatividad de
los participantes se muestran como vitalizadoras herramientas de mejora.
Como puso de manifiesto el decreto conciliar Gravissimum educa-
tionis, del mismo modo que existen grandes diferencias entre los países,
los pueblos y las culturas, pero se apuesta por la posibilidad de que en
este contexto pluralista se pueden alcanzar valores educativos comunes,
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también es posible que los distintos roles que conforman la realidad edu-
cativa actual, y que no se limitan al viejo esquema de profesor y alumno,
sirvan para dibujar un panorama distinto y enriquecedor, que vea en la
propia pluralidad y diversidad que el mundo aporta al aula un elemento
que no sólo refleja el mundo (pensemos, por ejemplo, en la diversidad de
procedencias e historias de cada uno de los actores del proceso educati-
vo) sino que servirá para cambiarlo al mismo tiempo. En el aula late,
pues, la realidad existente en torno a ella, ya que no son ambientes para-
lelos sino interconectados tanto por la función desarrollada –que tiene
como objetivo el mundo, que quedará a su vez modificado por la interac-
ción de lo sucedido en el aula- como por la procedencia de sus miembros,
obligación que responde al mandato divino de someter la creación (Gn 1,
28) con la participación de todos, pues Caeli, caeli sunt Domino, terram
autem dedit filiis hominum (Sal 115, 16).
Así:
Partiendo de este contexto, se ha desarrollado un proyecto de inno-
vación docente que consiste en aplicar el método tridimensional de cono-
cimiento expandido a través de la realización de prácticas multi e inter dis-
ciplinares de forma colaborativa utilizando prácticas de enseñanza simu-
lada2. En la elaboración y ejecución se está realizando una actuación trans-
diciplinar (con los alumnos que pertenecen a diferentes Facultades y con
los profesores que son de distintas asignaturas en Derecho y de también de
otras Facultades dentro de la Universidad). La expresión colaborativa del
proyecto se manifiesta también con los alumnos y el cuerpo docente. Es-
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Figura 1. Muestra gráfica del modelo tridimensional
del conocimiento expandido.
pecialmente a través del análisis conjunto y el cruce de resultados y refle-
xiones con otros investigadores de un Proyecto de innovación docente
que dirigido por José Sánchez Marín estudia el desarrollo de la Inteligen-
cia Social a través del Aprendizaje Cooperativo en alumnos de Grados
universitarios y Ciclos Formativos de Grado Superior3.
El proyecto de innovación docente integra las prácticas dentro de
un contexto específico con la intención de potenciar el entendimiento
epistemológico como proceso metacognitivo, sus implicaciones docen-
tes y educacionales Mendez Rocasolano (2014)4. Para ello se plantea la
creación de un espacio que posibilita tales fines, la Corte Universitaria
de Derechos Fundamentales, donde los alumnos estudian y resuelven la
casuística propia de dicha sede, integrando prácticas de varias asignatu-
ras. Ello les acerca a la realidad que les sirve de referente y se concreta el
objetivo de poner la Universidad al servicio de la mejora de la sociedad.
Siguiendo con la formulación triádica, las problemáticas y mejoras
que propone el proyecto se vinculan con: (1) el proceso de enseñanza apren-
dizaje, (2) el ambiente y valores de los alumnos y además se colabora con (3)
una la promoción de una sociedad democráticamente avanzada.
En cuanto al proceso de enseñanza aprendizaje, en tanto que las
prácticas integradas se realizan con alumnos de diferentes cursos, salvo
en la fase inicial, con la intención de adquirir y desarrollar roles en el gru-
po que lleven asociados tareas concretas, se activan las competencias
transversales (comunicación y relaciones sociales, gestión de conflictos,
resolución de problemas en quipo etc.) y surgen nuevas vinculadas al tra-
bajo en equipo y a la creatividad5. Respecto a la dimensión axiológica, la
utilización de herramientas y técnicas cooperativas, junto con la utiliza-
ción de elementos propios de la inteligencia emocional, mejora la socia-
bilidad, la empatía y la asertividad, favoreciendo la superación del indi-
vidualismo, la competitividad y la falta de colaboración en la que se en-
marcan con carácter general el alumnado universitario en la medida que
representa a la sociedad contemporánea. En el caso del Derecho, la pers-
pectiva deontológica debe imperar sobre el operador jurídico que ha de
estar al servicio de la Justicia y el bien común. Por último, el plantea-
miento de la realización de las practicas integradas en una Corte Univer-
sitaria de Derechos Fundamentales promueve el respeto de la dignidad
de la persona y en general los valores vinculados a la Justicia, lo que fo-
menta una ciudadanía consciente en pro de una sociedad democrática-
mente avanzada.
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Todo lo anterior se concreta en el objetivo general y en los específi-
cos del Proyecto de innovación docente de prácticas integradas experi-
mentando con el modelo tridimensional del conocimiento expandido. Se
plantea la mejora del proceso de enseñanza aprendizaje en Derecho, im-
pulsando una nueva forma de realización de prácticas multi e inter disci-
plinares en asignaturas básicamente teóricas, que mejoren la eficacia y
fomenten, a través del trabajo colaborativo y cooperativo, la formación
integral del alumnado de acuerdo a las directrices del Plan Bolonia.
Respecto a los objetivos específicos, afectan al proceso enseñan-
za-aprendizaje, a las asignaturas y también a sus agentes (alumnos y
profesores). Así, se plantea la mejora del proceso desde una perspectiva
académica y social al vincularlo al modelo tridimensional de conoci-
miento expandido. Especialmente, simplificando y facilitando el proce-
so de aprendizaje, por medio de la consolidación y fijación de los conoci-
mientos adquiridos por los estudiantes a través de la experiencia práctica
integrada. Igualmente en lo que se refiere a metodología, integrando la
interdisciplinariedad y adquiriendo mayor eficacia docente al conseguir,
con menos prácticas, mejores resultados. Igualmente se perfeccionan los
sistemas de evaluación, incorporando nuevos indicadores que perfeccio-
nan y completan la evaluación continua.
Por su parte las asignaturas de alto contenido teórico, se hacen más
atractivas al incorporarles una visión práctica. La aplicación del modelo
tridimensional del conocimiento expandido a las prácticas integradas en
la Corte Universitaria implica a las redes sociales, produciéndose como
consecuencia de su acción una transferencia de los contenidos del tema-
rio y por ende de formación extramuros de la Universidad.
En lo que se refiere a los alumnos, se fomenta, de modo transversal,
la adquisición de nuevas habilidades, destrezas, competencias y herra-
mientas asociadas al aprendizaje simulado y al cooperativo situándose,
la transmisión de conocimientos, en un contexto real.
En cuanto al plan de trabajo se han identificado además de una fase
inicial previa a la ejecución de planificación de actuaciones, tres fases con
distintas participaciones de profesorado y alumnado 1) La creación de la
Corte Universitaria, 2) la realización de casos de forma simulada ante la
Corte desde el inicio al final del procedimiento 3) El estudio, evaluación y
valoración de resultados, fijación de indicadores y configuración del pro-
cedimiento exportable a otras asignaturas y realidades educativas.
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De forma gráfica se expresa en la siguiente Tabla indicativa:
El Plan de trabajo determina actividades y tareas junto con la defi-
nición de contenidos, hitos y plazo estimado para su realización. De for-
ma concreta se expresa en la siguiente tabla que se vincula con los objeti-
vos del proyecto y completa con el cronograma del proyecto:
En definitiva, a través del procedimiento de prácticas integradas ex-
perimentando con el modelos tridimensional del conocimiento expandido
se pretende someter a análisis una propuesta metodológica que opera so-
bre el proceso enseñanza-aprendizaje, sus actores y sus pretensiones con
la intención de definir y concretar su estructura para ponerlo al servicio de
la promoción del Desarrollo, la Democracia y el Bien Común.
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Tabla 1. Plan de trabajo y concreción del desarrollo de tareas






Definición de las competen-
cias que van a adquirir los
alumnos.
Fijación de un cronograma
y un organigrama entre los
profesores implicados y los
colaboradores para la con-
creción de contenido de las
prácticas
Definición de los Grupos de
trabajo con alumnos de todos
los cursos que estudian asig-
naturas vinculadas a Dere-
chos fundamentales y Dere-
chos humanos.
- Asignación de roles
- Definición de tareas y pla-
zos
Fase 1
Creación de una corte
universitaria de derechos
fundamentales
Fijación del contenido de
la práctica 1.
Creación y puesta en prácti-
ca del CUF
Definición de las competen-
cias y criterios de evalua-
ción
Configuración de la Corte
Universitaria de derechos
fundamentales (CUF)/ Crea-
ción del Tribunal / Puesta en
Marcha
- Asignación de roles





los grupos de trabajo
Fijación del contenido de
las prácticas 2 y 3.
Casos ante la CUF
Definición de las competen-
cias y criterios de evaluación
Resolución de los casos
planteados ante la CUF
- Asignación de roles




y elaboración del procedi-
miento de practicas inte-
gradas
Revisión, clasificación y es-
tudio de la documentación
Elaboración del procedi-
miento para la exportación
de prácticas integradas
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1. RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA Y ESTADO
ACTUAL DEL PROYECTO
En la ejecución del proyecto en su fase 1 se ha trabajado con los
alumnos de primero y segundo curso en la asignaturas de Derecho natu-
ral y Derechos Humanos (DN/DH), con los de Derecho Constitucional
III (DCIII) y con los de Aspectos Legales de la Informática (ALI) del se-
gundo curso de Ingeniería informática6.
Se planteó la adhesión voluntaria sin alicientes que estimularan la
participación obteniéndose un resultado del 90% en DN/DH, de 40% en
DCIII y de 100 % en ALI7.
El estudio de los resultados de participación pone de manifiesto el
grado de incidencia de variables como, 1) La curiosidad y novedad; 2) La
cantidad de alumnos en el grupo; 3) La explicación del proyecto; 4) La
sensación de dificultad9 (Gráfico 2).
Los alumnos de DCIII definieron la estructura, procedimiento y
posibles reglas de funcionamiento de la Corte Universitaria de Derechos
Humanos cumpliéndose con los 6 objetivos planteados en esta fase10.
Sus actuaciones se vieron promovidas por la participación en el proyecto
de los alumnos de ingeniería que participaron el proyecto de una página
web que soportara los contenidos de la Corte.
OBJETIVO 1. Facilitar el proceso de aprendizaje.
OBJETIVO 2. Mejorar la metodología existente en prácticas.
OBJETIVO 3. Visión práctica y atractiva para los alumnos.
OBJETIVO 4. Perfeccionar los sistemas de evaluación existentes.
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Gráfico 1. Resultados sobre el número total de alumnos de actas8.
OBJETIVO 5. Fomentar, de modo transversal, la adquisición de
competencias y herramientas asociadas al aprendizaje cooperativo.
OBJETIVO 6. Desarrollar en los alumnos nuevas habilidades y
destrezas útiles.
Igualmente, pero en mayor grado se han cumplido los objetivos pro-
puestos, en la asignatura DN/DH. Alo largo de la fase concluida se ha rea-
lizado la primera práctica integrada a través del modelo de aprendizaje si-
mulado. Se concretó en tres sesiones representando uno de los grandes jui-
cios de la humanidad, los conocidos como los Procesos de Nuremberg.11
OBJETIVO 1. Facilitar el proceso de aprendizaje.
OBJETIVO 2. Mejorar la metodología existente en prácticas.
OBJETIVO 3. Visión práctica y atractiva para los alumnos.
OBJETIVO 4. Perfeccionar los sistemas de evaluación existentes
OBJETIVO 5. Fomentar, de modo transversal, la adquisición de
competencias y herramientas asociadas al aprendizaje cooperativo.
OBJETIVO 6. Desarrollar en los alumnos nuevas habilidades y
destrezas útiles.
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Gráfico 3. Resultados de objetivos DCIII.
La valoración de los resultados académicos obtenidos pone de ma-
nifiesto: 1) la mejora de los aspectos vinculados al logro de las capacida-
des y contenidos teórico-prácticos de las asignaturas; 2) la aparición de
nuevas capacidades en la aplicación del modelo;3) la obtención de mejo-
res resultados académicos; 4) los valores de motivación, esfuerzo, satis-
facción e interés.
De entre los resultados que están en fase de análisis, hay datos obje-
tivos y cuantificados como el que expresa en un 85.9% la aceptación del
procedimiento por parte de los alumnos que se sometieron a la experien-
cia piloto. Resulta interesante comparar este dato con el 93% a favor que
se expresa después de la entrega de las calificaciones. Una aproximación
inicial, no cerrada todavía, muestra que la experiencia nutre competen-
cias, amplía resultados de aprendizaje e incorporan nuevos parámetros
de evaluación.
En cuanto a la motivación y logro de objetivos en relación con el
profesorado, el grado alcanzado supera las expectativas. Se ha a refle-
xión científica el examen teórico en el Congreso internacional sobre co-
municación en la profesión y en la universidad de hoy: contenidos, in-
vestigación, innovación y docencia 201412, y en el capítulo del libro
Nuevas formulaciones de contenidos docentes.
De forma general, tanto el trabajo colaborativo como la enseñanza
simulada en el desarrollo de las practicas integradas en el primer cuatri-
mestre muestran un aumento de iniciativas, el desarrollo del sentido crí-
tico y la motivación de alumnos y profesores que como hemos indicado
anteriormente pasan de representar un papel receptor a ser sujetos proac-
tivos y emisores de conocimiento13.
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Grafico 4. Resultados de objetivos DN/DH
2. PROSPECTIVA Y VALORACIÓN PERSONAL
Los datos que se están analizando, indican que la utilización de la
creatividad, la multidisciplinariedad y la transversalidad científica esti-
mulan el rendimiento y la competitividad, mejorándose los resultados
académicos. En este sentido un elemento altamente valorado por un 94%
de los participantes es la reducción del número de prácticas que realizan
los alumnos, lo que supone una mejora en la eficacia del proceso de ense-
ñanza aprendizaje. También en un 85.3% la adquisición de nuevos plan-
teamientos debidos a la visión transdisciplinar que conlleva la participa-
ción de alumnos de otras facultades.
Las actuaciones previstas se concretan en las fases 2 y 3 consisten-
tes en la realización de casos prácticos completos con los grupos de tra-
bajo, en la evaluación de resultados y en la definición del procedimiento
de prácticas integradas
En ellas se pretende concretar los extremos de un método14 que a
través de las prácticas integradas consiga de forma coherente generar un
espacio de retroalimentación de conocimientos, ideas y propuestas que
interconecte con la realidad social, cumpliéndose con la Responsabili-
dad Social Universitaria, tercera misión del Espacio Europeo de Educa-
ción Superior como actualización del modelo Isocrático que busca la
formación integral de la persona educando a los miembros de la comuni-
dad para engrandecer a la civitas por excelencia través de la Cultura.15
El modelo tridimensional del conocimiento expansivo activado a
través de las prácticas integradas en la Corte Universitaria de Derechos
Fundamentales cumple con la función de la Responsabilidad Social Uni-
versitaria, produciéndose impactos de funcionamiento organizacional,
impactos educativos, impactos cognoscitivos y epistemológicos e im-
pactos sociales, que definen los ejes de acción que orientan a las Univer-
sidades hacia una gestión socialmente responsable.
Las actuaciones previstas suponen el fomento de una educación
basada en valores señoreados por la dignidad de la persona, cuya finali-
dad sea la grandeza de los países y el bien común. De esta, manera las
instituciones universitarias se manifiestan como baluartes del progreso y
el humanismo, haciendo de la educación y de la cultura un acto político
para la sociedad.
Un punto de referencia significativo está marcado por la Declara-
ción Mundial sobre “La educación superior del siglo XXI: Visión y ac-
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ción”, donde se plantea la necesidad de establecer “nuevas dinámicas de
la Educación Superior y de la Investigación para el Cambio Social y el
Desarrollo”16.
El papel de las Universidad hoy, y sus aportaciones sobre los princi-
pios y valores de la vida universitaria en su participación en la sociedad,
deben conjugarse con los tradicionalmente académicos de libertad, bús-
queda de la verdad, sacrificio a favor del conocimiento y constancia, hon-
radez, independencia y visión respetuosa con lo diferente. En ellos se tras-
luce las virtuosas expresiones de la Responsabilidad Social Universitaria
que conecta con el modelo tridimensional de conocimiento expandido en
la búsqueda del cambio y el progreso, en definitiva el desarrollo humano.
Se promueve una ciudadanía nutrida con sólidas bases de conocimientos y
formación, innovadora y creativa, con capacidades y herramientas dialéc-
ticas para la adaptación de nuevos entornos sociales y tecnológicos.
Esta intención es la del modelo tridimensional del conocimiento ex-
pandido, que facilita a través del proceso de enseñanza-aprendizaje en la
Universidad, una respuesta de aprendizaje-enseñanza desde la sociedad y
sus agentes, con expresiones meta-cognoscitivas que hacen a los actores
de uno y otro lado ser responsables y conscientes de sus actuaciones.
Notas
1. En la UCAM, fruto de intereses comunes, surgió durante el bienio
2012-2014 un diálogo de profesores que se materializó con forma de
tertulia en la expresión de preocupaciones intelectuales concretas
entre las que se encuentra el modelo tridimensional del conocimien-
to expandido. Si bien su denominación y expresión conceptual ini-
cial se debe a la profesora María Méndez Rocasolano, en su gesta-
ción y desarrollo no pueden olvidarse las contribuciones de José Ma-
ría Hourcade, Modesto García Jiménez y Javier Belda Iniesta. La
primera vez que se aplicó de forma experimental este modelo fue en
la Facultad de Ciencias de la Comunicación en el curso 2012-2013
dentro de la asignatura Deontología y Legislación de la Comunica-
ción, donde la docencia y la investigación vinculada al conocimien-
to expandido puso de manifiesto mejoras concretas en el proceso de
aprendizaje en el que los estudiantes adquirieron un papel proactivo,
nuevas capacidades asertivas, mejorándose el rendimiento y los re-
sultados académicos de los alumnos. Las experiencias realizadas se
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desplegaron en tres espacios, en el aula, en el radiofónico y en el vir-
tual (campus virtual UCAM y el espacio agora, en facebook).Para
una consulta sobre estos extremos recórrase el contenido de
https://www.facebook.com/groups/ 310473425741836/. La refe-
rencia en la radio se encuentra en CORREYERO RUIZ, B., ROBLES AN-
DREU M.C.,GARCÍA GONZÁLEZ, I.M (2014)La radio como herra-
mienta de innovación docente en los planes de estudio en Comuni-
cación de la Universidad Católica San Antonio:la perspectiva del
alumnado, Mac Graw Hill, Madrid.
2. La presentes reflexiones son el resultado del análisis de los datos obte-
nidos de la primera fase de ejecución del proyecto y fruto del esfuerzo
de síntesis realizado en las Jornadas de Buenas Prácticas Docentes
que bajo el título “Comunidades de Innovación Educativa en la Uni-
versidad” se realizaron en la UCAM para compartir los diferentes pro-
yectos de innovación docente que se estaban realizando en la Univer-
sidad con la intención de buscar líneas de colaboración entre los in-
vestigadores interesados en estas materias. El magnífico resultado de
poner en común las experiencias particulares, nos ha impulsado a ex-
poner nuestras consideraciones en un ámbito más extenso.
3. Para una mayor información sobre el proyecto de innovación docen-
te de José Sánchez Marín sobre Inteligencia Social a través del
Aprendizaje Cooperativo en alumnos de Grados universitarios y Ci-
clos Formativos de Grado Superior vease SÁNCHEZ MARÍN F. J.; LLE-
DÓ CARRERES; A.,PERANDONES GONZÁLEZ T. M. (2011). La práctica
educativa en la Sociedad de la Información. La pratica educativa
nellaSocietàdell’Informazione. Experiencias prácticas de innova-
ción metodológica en el contexto universitario: el portafolio como
herramienta facilitadora de los procesos de aprendizaje, pp. 255 -
265.Marfil, Valencia pp. 255 - 265.También PEÑA ACUÑA B, DIEZ
FRUTOS M. GARCÍA GÓMEZ M. (2012) “La conveniencia de la inteli-
gencia emocional por parte de los maestros de infantil y primaria”en
PEÑA ACUÑA B. (coord.) Desarrollo humano, pp. 15 - 48.Vision li-
bros, Madrid.
4. MENDEZ ROCASOLANO, M.(2015) “Innovación docente desde el
modelo tridimensional del conocimiento expandido y la paideia hacia
la Cultura y la Democracia”, en Nuevas formulaciones de contenidos
docentes, Mac Graw Hill pág 1-20. El modelo tridimensional del co-
nocimiento expandido se manifiesta como un proceso de genera-
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ción/comunicación/ evaluación de información/conocimiento que
se desarrolla de forma continua en un proceso de retroalimentación
con sus agentes. La entropía a la que están sujetos los procesos del
modelo se reduce aplicando ilusión-motivación como expresión di-
recta del trabajo colaborativo. En este contexto, las implicaciones
con la metacognición y la función social de la Universidad como ins-
titución cultural generan referentes para una sociedad democrática
avanzada, en la configuración, métodos y consecuencias, tanto en el
ámbito de la docencia como en la investigación. Para un estudio más
profundo consúltense las diversas publicaciones de KHUN y en con-
creto, las propuestas concretas de FLAVELL, J.H. (1979), “Meta-
cognition and cognitive monitoring”, en American Psycologist, 34,
Washington. KITCHENER, K. S (1983), Cognition, metacognition
and epistemic cognition, en Human development, Berkeley.
5. En este sentido se propone el aprendizaje colaborativo y cooperativo
que sirve para adquirir competencias relacionadas con la socializa-
ción y las habilidades interpersonales y además ayuda a la adquisi-
ción y consolidación de conocimientos.
6. Para una mejor comprensión puede accederse a los planes de estu-
dios de dichas facultades en la página web UCAM:edu
7. En cada grupo operaron de forma diferente arrojando los resultados
indicados arriba. Los resultados están vinculados a la fase inicial, en
la que se encuentra el proyecto por lo que los indicadores no son de-
finitivos y se encuentran en fase de análisis.
8. Interesa poner de manifiesto que los datos se corresponden con el
número de alumnos de actas. Que es superior al de asistentes a las
clases. En cuanto a los alumnos de la clase los resultados varían ele-
vándose a 100% en el caso de DN/DH y de ALI.
9. La valoración se corresponde con el factor de incidencia en la toma
de decisión siendo sus valores 1= no influye, 2 = influye positiva-
mente 3=influye negativamente. Se han recogido aquí los valores to-
tales de las asignaturas.
10. La valoración se corresponde con el grado de cumplimiento de los
objetivos con los siguientes valores 0= no se cumple, 1-50 = en desa-
rrollo 50-100= Se cumple. Se expresan las dos actuaciones de la fase
inicial de las asignaturas implicadas.
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11. Para una mayor información se recomienda el acceso a http://www.
ucam.edu/news/los-estudiantes-de-derecho-representan-uno-de-los-
grandes-juicios-de-la-humanidad-los-procesos donde se expresa
cómo los alumnos, repartidos en defensa, acusación, tribunal y peritos
procedieron a simular tanto la culpa y necesidad de condena como la
absolución a través del derecho natural y los derechos humanos. La
práctica está dividida en tres sesiones. En la primera se, analizaron los
hechos y competencias del tribunal; en la segunda la tipicidad y prin-
cipio de legalidad; y en la última la imputabilidad.
12. Consúltese libro de Actas del CUICIID 2013 ISBN 978-84-606-
7980-6.
13. MENDEZ ROCASOLANO, M. 2015, Innovación desde el modelo tridi-
mensional del conocimiento expandido y la paideia hacia la cultura
y la democracia en obra colectiva Nuevas formulaciones de conteni-
dos docente pp 100-119 Mac Graw Hill, Madrid.
14. La relación entre los parámetros metodológicos son de coordinación
y complementariedad bajo un sistema holístico de funcionamiento
pues se parte de que la colaboración, la cooperación y la enseñanza
simulada son fórmulas de estimulación del rendimiento y la compe-
titividad que llevadas a las prácticas aportan al proceso de enseñan-
za-aprendizaje y evaluación del Derecho, herramientas útiles y vice-
versa. Con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos en los
plazos que se han determinado en el plan de trabajo se utilizarán los
siguientes parámetros metodológicos: Parámetro metodológico 1,
Aplicación del MÉTODO LÓGICO DEDUCTIVO en sus vertien-
tes de deducción directa – inferencia o conclusión inmediata, princi-
palmente para la Plataforma de contenidos y el método deductivo in-
directo – inferencia o conclusión mediata – formal, (para la resolu-
ción de los casos, preguntas y sistema de evaluación). Parámetro
metodológico 2, MÉTODO LÓGICO INDUCTIVO a través del
cual se lleguen a conocimientos generales, hipótesis y demostracio-
nes. Dentro de la Inducción se utilizarán: Método de inducción in-
completa de carácter científico para el estudio de los caracteres y/o
conexiones necesarios del objeto de investigación, relaciones de
causalidad, etc a partir de la observación y la experimentación de los
resultados obtenidos en los operadores del nuevo sistema de prácti-
cas integradas. Método de concordancia, para la comparativa de me-
jora que supone en los procesos de enseñanza-aprendizaje y siste-
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mas de evaluación el uso de prácticas integradas. Para la participa-
ción en las actividades concretas del proyecto de innovación, se pro-
pone la utilización del MÉTODO SINTÉTICO y ANALÍTICO para
una participación ágil y eficaz. Al respecto de la planificación tem-
poral de las actividades véase el Plan de trabajo y el Cronograma.
15. El definir a los estudiantes como agentes promotores del desarrollo
supone incorporarlos como actores de transmisión del conocimien-
to-emancipación de solidaridad. En palabras de LONDOÑO y HE-
RRERA LONDOÑO, D.A. y HERRERA J.D, (2012) pág. 284 Este
conocimiento es “teórica y prácticamente posible a través de la Ar-
gumentación Pragmadialéctica, partiendo de sus intereses comunes
en el beneficio de la sociedad y de la renuncia de la lógica por encima
de la racionalidad, en pro de la construcción de una validez no eterna
ni inexorable, sino dinámica, viva y real”. Es este plano donde se
manifiesta la denominada Democracia Real, que con la faz limpia de
maquillajes y abalorios, muestra desde la realidad que lo que es,
coincide con el deber ser.
16. Es interesante realizar una lectura del texto completo de la Declara-
ción que puede consultarse en.www.me.gov.ar/.../Declaracion_con-
ferencia_Mundial_de_Educacion_Superior_2009.pdf .
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